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Note of Design Project by Experience and Co-creation 
Shumpei MINAGAWA†  
 
ABSTRACT 
This document is a progress report and a note of the research aimed at building practical methods of co-
creation activities in design. There are reacquisition of experiences, reaction to others' actions and 
consideration of continuity. 
Thinking about usual life and site-specific art projects are important in reacquiring experiences and 
sharing experiences. Also, the improvised theater Etude shows that co-creation activities are a sustainable 
coexistence relationship with social issues to be solved. 
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